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RESUMO
 
 Com o advento dos implantes dentários atualmente torna-se necessária a manutenção 
da integridade óssea tanto em volume quanto em altura após as exodontias, o problema 
se encontra em dois fatores, o primeiro é que após a exodontia de um elemento dentário 
o osso alveolar sofre uma reabsorção fisiológica tanto em altura quanto em espessura ós-
sea, o segundo é o fato de que um número considerável de dentes é perdido por conta da 
doença periodontal que causa reabsorção patológica e consequentemente defeitos ósseos 
complicados. A regeneração óssea guiada (ROG) por meio da barreira de polipropileno 
Bone Heal® permite a manutenção da integridade óssea por meio de técnica simples e 
eficaz. O objetivo deste trabalho é apresentar um caso clínico no qual a Bone Heal® foi 
utilizada e discutir sua importância na manutenção da integridade óssea com o objetivo 
de possibilitar melhor resultado estético e funcional na reabilitação mediata dos elementos 
dentários perdidos. A Bone Heal® mostrou-se eficiente na manutenção óssea tanto em al-
tura quanto em espessura, com técnica de execução simples. Conclusão: Atualmente, com 
as inúmeras opções de reabilitação, ao realizar uma exodontia o cirurgião dentista deve 
ter em mente a manutenção da integridade óssea visando maior sucesso na reabilitação 
do paciente, a Bone Heal® apresenta-se como um ótimo recurso para tal devido à sua 
eficácia e simplicidade da técnica. 
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